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I S A B E L  T E I X E I R A  C O S T A
O autor da obra, Luciano Coelho Cristino, tem uma grande ligação ao Santuário de 
Fátima e à historiografia das Aparições. Licenciado em Teologia e História Eclesiástica pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana e em História pela Universidade de Coimbra, foi diretor 
do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima durante 37 anos. Acompanhou 
ainda o projeto Documentação Crítica de Fátima, coordenado cientificamente pelo Centro de 
Estudos de História Religiosa (CEHR), cuja comissão científica foi constituída por David 
Sampaio Barbosa (Presidente e membro do CEHR), Maria Inácia Rezola, Zília Osório de 
Castro, António Teixeira Fernandes, Luciano Cristino e Pedro Penteado. O projeto cul‑
minou com a edição de um total de 12 volumes resultante da identificação, inventariação, 
anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de Fátima 
(aparições, mensagem, culto).
No prefácio da obra que agora se apresenta, da autoria do Pe. Carlos Cabecinhas, 
Reitor do Santuário de Fátima, é referido o percurso pastoral e científico do autor, bem 
como uma breve explicação sobre a génese deste livro, que é constituído por um conjunto 
de textos publicados entre 2010 e 2016, agora revistos e ampliados.
No capítulo “As Aparições do Anjo em 1915 e 1916”, são referidos os interrogató‑
rios do Dr. Manuel Nunes Formigão a Lúcia, bem como os inquéritos oficiais do processo 
canónico e os outros levados a cabo em 1946 por Hubert Jongen (padre monfortino), Joseph 
Georges Goulven (advogado francês) e Pe. José Pedro da Silva (futuro bispo de Viseu), bem 
como a obra Memórias da Irmã Lúcia.
Nos capítulos “A segunda aparição de Nossa Senhora, na Cova da Iria, em 13 de 
junho de 1917”, “A quarta aparição de Nossa Senhora, nos Valinhos, em 19 de agosto de 
1917” e “A quinta aparição de Nossa Senhora, na Cova da Iria, em 13 de setembro de 1917”, 
são descritos os momentos e o ambiente que se vive na época, recorrendo Luciano Cristino 
aos interrogatórios do pároco de Fátima, aos pais e irmãos dos pastorinhos, aos próprios, 
bem como às memórias da Irmã Lúcia e outras pessoas direta ou indiretamente relaciona‑
das com os acontecimentos.
Ao apresentar a terceira aparição (capítulo “A terceira aparição de Nossa Senhora, 
na Cova da Iria, em 13 de julho de 1917”), aproveita o autor para carrear outra importante 
informação que diz respeito à transcrição da terceira parte do segredo de Fátima e às cir‑
cunstâncias que conduziram à sua publicação, em 2000.
Em “A sexta aparição de Nossa Senhora, na Cova da Iria, em 13 de outubro de 1917”, 
além de referir artigos de reportagem dos periódicos “O Século” e “Ilustração Portuguesa”, 
é citado largamente um texto assinado por Domingos Pinto Coelho no diário católico de 
Lisboa “A Ordem”.
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No capítulo “A aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus em Pontevedra (Espa‑
nha) em 15 de dezembro de 1925 e em 15 de fevereiro de 1926”, as fontes que sustentam 
a narrativa são diversas, embora centradas na figura de Lúcia. Assim, as Memórias da Irmã 
Lúcia e cartas trocadas entre Lúcia e o Pe. Pereira Lopes (seu confessor no Asilo de Vilar), a 
sua mãe, o Bispo de Leiria, a sua madrinha de crisma (Maria Filomena Morais Miranda), o 
Pe. José Aparício da Silva, Dr. Manuel Formigão, Pe. José Bernardo Gonçalves, SJ, servem à 
vidente para relatar os acontecimentos e, simultaneamente, sustentam a divulgação do culto 
devocional ao Imaculado Coração de Maria, conforme lhe fora pedido na aparição de 10 de 
dezembro de 1925, em Pontevedra (embora o capítulo se refira à data de 15 de dezembro) e 
reforçado na aparição de 15 de fevereiro de 1926.
O livro inclui ainda “Fontes e estudos”, com a indicação de fontes publicadas e iné‑
ditas e bibliografia (estudos) sobre Fátima. Em “Apêndices”, são elencados, por ordem cro‑
nológica de edição, os seus estudos sobre Fátima, publicados em revistas e obras coletivas, 
terminando com uma nota biográfica do autor.
Estamos perante uma obra que constitui um útil instrumento para estudiosos das 
aparições de Fátima e para o público em geral, sobretudo pela publicação de fontes e pela 
forma como, ao divulgar a documentação, a interpreta à luz dos acontecimentos posteriores 
e a integra na sua época. Trata‑se de uma leitura aturada e cuidada de um fenómeno que 
ainda hoje, passado um século, tem repercussões na vida da Igreja e na sociedade em geral.
